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CUl!lRPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), 86 ha servido .conceder
el ingxeso definitivo en el Ouerpo Aux.iliar de Oficinas Mili·
.tares como escribientes de tercera clase, á los que son previ-
"Bionales, sargentos de Infanteria, D. Tomás E.ncina Delgado,
D. Manuel Quintela Carreira y D. Roque Ortega López, los
cuale/:!.,reunen la8 co~dicione8 reglamentarias para el empleo
que se lee oonfiere, en sI que disfrutarán de la efectividad de
esta fecha; debiendo continuarlos interesados en los destinos
que actualmente tienen.
De real orden lo digo'á V. E. para su conooimientoy
demas efectos: Dioa guarde AV. E. muchoa años. 'Madrid.
9 de septiembre de 1902.
Señor Ordenador de pagQS de, Guerra.
Sefiot.es Capitanes generales de la primera y octava. regiones:
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vieta da la instancia promovida en sú·
plica de recompensa por el primer teniente de Caballeria
D. Elíseo Sa~zBalza, por las obras «Las fuerzas de Montaña»
y «Estudio! de nuevo <reglamento de la Oaballeria., de qUe
ea autor, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el informe emiti·
do por la Junta Consultiva de Guer.ra"y pOl' resoluoión de
; ~
© Ministerio de Defensa
'so de agostoÓltiino, 4atenido á bien c8nceder A d~cbo o:ñ~
cial mención honorifica por considerar como comprendido.
los méritos que contrajo en el arto 16 del vigente reglamen-
to de recompensas~n,tiempo de paz..
De real orden 'fa d.igo á V. :ID; para su conocimiento y
demás efect08. Dios guarde á V. lll. muchos aqoa. :Madrid
9 de septiembre de 1902.
WEYL!lR
. Señor Preside~te del COMejode Administración del:'Col~gio
de Santiago.
Señor ~reaidente ,de,la:~untaOonsultiva de Guerl"a..
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7 ídem.. 1902 26 ídem... 1902
'¡ idem.. 1902 '26 ídem.. 1902
3 ídem.. 1902 196
3 ídem.. 1902 196
3iíilem.. ¡1902\196
Reg. Rva. de MonIorte, 110...... Coronel.. D. Mariauo Pérez Royo ... ".... 25 agosto 1902 188 15 julio.. 1902 7 mayo. 1902
Ascendido en el bón. Caz. 'de
• Ciudad Rodrigo, 7..... : .....• Otro..... »Natalio O'Dena Ugalde..... , 3 sepbre 1902 196
Ascendido en el reg.Rva. de Mi-lOtro ....• \ }) Pablo rv~azarredo y,Lóps7i del S ídem. 1902 196
randa, 67 •.••...•. , .••••.... ¡ ) ArauJo•.••..••••..• , .•••• í
Beg. Rva. de Mataró, 60 IT.coronel "Juan Cabot Alemany : 17 julio. 1902 '158
Bón. R,va. de yanari\ls, S.•.•••.. IOtro..... ) Manuel Jimeno Jimeno...... 17]~dem,. 1()02 158
Reg. de Ctlnanas, 2 ,Otro »José Angosto Alonso,........ 17 Idem. 190.2 158
Idem Rva. de Alic,ante, 101. .•.• Otro }) Silvestre Rodri.gue7i Saavedra. '2~II~gosto 190~ 188
7iona de León" 38, •. , ..•... , ... Otro..... »Adolfo AscenSIón Gúnzález.. 20 Idem.. 1902 188
Ascendido del bón. Caz. de Mé- " ,,- 1
rida, 13 ....•..•.....•.••.... Otro ••••. }) Manuel Montes Feruá~¡lez... 3 sepbre 1902 196
Ascendido del reg. de, Guipú7i- -
coa, 53 Otro }) Juan Presa Trlgo.. 3 ídem•• 1902 196
Ascendido del reg. de la Reina, 2 Otro••...• Fernando Benítez Camino:... 3 ídem.. 1902 196
Ascendido de la éJómisión liqui-
dadora dell.er bón. del regi- Otro.... •• ) Daniel Merino Martíne7i. :... 3 ídem.. 1902 196 7 ídem .. 1902 26 ídem.. 1902
miento de Valencia, 23 •••.•.•
Ascendido 'del bón. Ca7i. de Fi·
,gueras, 6 ..•••..".....'.. ~ ... ': Otro. • ... »ManuellJ.'eijeiro Martí. •••••.
Ascendido de la Zona de Jaén. 2. Otro..... J Ramón Mollar Bernal. •••••.
Ascendido del reg. Rva. de Valla- .
dolid, 92•••••••.••.••.••... , Otro..... »Juan Contl'eras Cqntreras ••••






(Jirct~la1·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha. tenido á
bien disponer se 1llodifiq~en las realea·órdenea circulares de
23. de abril y 3 de julio últimos, en la forma siguiente:
1. (1 El.curso de ' plaza y sitio que ha de realilll,l'sé en Ca·
rabanchel, constara de tres ejercicios, y el de .campafia'oen el
mismo Campam<:lnto, da dos¡con. arreglo' á lt\s instruccioneé.
que dictará al efecto el general jefe dé la Escuela Central de
tiro de Artillería.
2.° ' Q¡¡eda 8upl'imido el segnndo ejercicio de costa en
Cádiz~ señelauo en el progra.ma, y se efectuarán en ¡xn solo
día el 10.° y ell1-~odel mismo. Dicho curso de costa princi-
piará e14 de octubre.
3.0 Se suprime el 6.0 ej~rcicio de plaza y sitio en Ceuta,
comel!-zando esta parte del curso el 23 de octubre. El regi-
miento de sitio concurrirá al mismo con solo el personal de
una batería, el cual ha de servir las que efectúen· ejerqicioa
de átaque, debiendo este personal y el de la sección d.e tropa
de la Escuela de Tiro, ef€étuar el viaje flor ferrocarril y
Cl'tenta del Estado con la antelaoión necesaria. plu'a encontrar-
se en Ceuta el 20 de octubre. El regreso 10 efectuarán ,en
iguai forma.
El 12.0 regimiento montado enviarÁ á Ceuta desde Gra-
nada, donde está de guarnición, diez tiros de cuatro 'oaballos
con sus atalajes, al mando de un capitán y un teniente, para
el arrall~re de las baterias de sitio y 1118 de salida. Dicha fuerza
y ganado hará el 'Viaje ti AIgecirlls por jornadas ordinarias,
debiendo encontrarse en Ceuta e117 de octubre.
El general ida de la Escuela de Tiro, designará un jefe de
dicho centro que ISe encontrará. ():tl. el puerto de Algech'as para
dirigir el embarque del ganado y coadyuvará en Ceuta á la
preparación de laa batedas de la plaza.
4.o El curso de instrucción de cost~ en Ceuta se ejecutará
l!Ieguidament-e al do plaza y sitio., ~ .
5.o Con sujeción á las anteriores reglas, se m\?dificará el
programl\ aprobado y los pedidos de municiones.
De real orden lo digo á V. E. pll,rá eu oonoci:iniento 1
fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muohos afios.
Madrid 9 de septiembre de 1902.
WJ:YLEB
Señor...
SECCIÓN DE, GUARDIA CIVIL
DESTINOS
Excmo. 81'.: El Rey (q. D. g.), se.ha servido disponer·
que10s jefes y oficiales de la Guardia Civil, comprendidos
en la siguiente relación, que comienza con D. Ahelardo Gon-
zále:r; Olid y termina con D. Billdomero Torres Maxtín8J:, pa-
sen.á servir los destinos que en la misma se lea señalan'.,
De real orden lodigo á V. ID. para sú éonocimiento y
de~ás efectoll. 'Dios guarde á. V• .ID. mueho8 aios. Madrid
9 ,de septiembre de 1902.
Sep.or Ordell.ador de pagos de Guérra..
.:~ Oo·'".!
Señores Capitanes generales de las regiones, iBlasBªlear~s,
Inspector general de la Guardia Civil é Illspector de ia.
Comisión liquidadora de' las Capitanías generales y Sub~
inspecciones de Ultramar.
Relaci6n que se citcJ'
Comandantes
D. Abelardo GonzfHez Olid, ascendido, de la plana mayor
del 8.Q tercio, ¡\ la oqmandancia de Huelva de segu»do,
jefe.
» Julio Pantoja Aguado, asoendido, de la coml¡\ndancia de
,Alicante, á la de Segovia de segundo jefe.
» Adolfo Riquelme Sánchez, ascendido, de la plana mayor
del tercer tercio, á la. comandancia de Gerona de se-
gundo jaf'e.
» Roberto Prior Lapuebla, segundo jefe de la comandancia
de Tarragona, ft la de Valencia con igual cargo.
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Segundos tenientes
D. AntJ)niQ Cerdeño Martin, excedente, en comisión ~n la
comandancia de Baróelon~~ ~l primer -escuadrón de
la de Caballerfa del tercer tercio. . '
t Pedrp Checa Pardo, e~cedente,en co'misión en el 14.0
tercio, á la tercéra comp~ñi3de la comandancia tiel
Nort,e.
» Antonio Geeteira Ferná:&.d~~, nQ~q~pte" en oomisión en
la comandancia de Alicante. á la segúnda.··~~~pafíia
de la de Pontevedr~. ~ .'.
:t Francisco BerroGoso Planas, excedeIlte, en comiBión en la
áOID!J.ndancia de Cáceref.l., álª cuarta .compa:iiia de la
de Lérida. ,
:t Antonio Alvarez·Ossorio yBarrientoB, i~gresado del arma
de Infanteri~, á ¡a ~~gun,~coD).llañía de 111- cOtnandan~
ci!1 de Ball;!arl;!s. . .
» Manuel López Barrera, de 1" tercera compaíila d~ lJ!.co-
mandll,noia. del NO:rtll, t\ 1,A pri¡:ner~ 'de la 'misma. ca-
mandanc~. ' '..
» Emilio Alvarez Qe Pablo, de la ,octaVIj. g(unp~fa ,de la
comandaIlcia de Sevilla,á l~ octava de ltl. de G\lada~
~~. '
:t Francisco López Zapatll., de, la cU~rtaeoll1pañiR de la cÓ·
mandancia de Lérida, á l!1.oct~vád~ 1~ ile:Sfiv;ill!l<.
• José Tomás Romeu, de lasegund~OompailJJl¡de,la ca"
o mandancia de Oviedo, á la primerA.de ladePontl),ve...
tira. '
Primeros tenientes
D. Abundio MartfnezCaballero, ~scen.;lido, de la coman-
dancia de ~aleares, á la segunda compañía. de la de
Lérida.
\} Manuel Tejido Jimeno, ascendido, de la comandancia de
Gaballeria delteroer t-ercio, a la prImera compañia. de
-la de Gerona,
D. Fededoo At:~oyO Sampar, primer jete, dala comandancia 1oD~ Julio Cordal Martinez, Rscendido, de fa cOlnandancia de
de Logroño, á la d~ Tarragona de segundo jefe. Pontevedra. 'á, la cua~tll. compañia de la de Zamora.
» Anto)).iQ Balongo Merchant, primer jefe, de la comandan- :t Primitivo Hernánde~Martín, llscandido, de 111. comandan-
cia de Lugo, á la de Qviado de segundo jefe. cia del Norte, á la 8¡;~tacompañia. de la. de Navarra.
. :t Francisco Amll.t Garcia, llscendido, de la comandancia. de
Capitanes G¡;anadfl., á la segunda comp~iiíade lad,~ Ilqesca. .
D. Juan Carreña Sánchez, ascendido, de la comandancia de ~ 'Carló~ Tovar Revilla, de ree.mplazo en la primera región,
Almeria, á la novena compañia de la de Soria. á la novena compañia. de la comandancia de Segovia.
:t Edmun,do8eco SchelIy., 8scendido, de ]a comand&ncia :t Ricardo Garaia de.Vinuesa y Arguedas, de r~emplazo en
del Sur, á la segunda compañia de la de Logroño. la primera región,,ª lit cu~tt!i\compañía de la coman-
~ Maximino del Puerto Fernández, excedente en la sexta daneia de Lérida.
región, á la sexta compañia de la comandancia de Te· :t Jaime Planáá Payeras, de reemplazo en lá séptima región,
ruel."- s, b.l1.1l compa,ñia de la com'a)ldanclft d~ Segovia.
,. J oaquin Manchón y Va.lor, excedente en la segunda re· 1 »Pedro López HerrerJl, de la segu~da compañía ,4e l~ C9-
gión l á la cuarta compañia' de la comandancia ele ., . mandancia de Huesca, á laoctavá .de la de Almerfa.
Huelva. ., .... :t' VIcente Tnmás Tizdl; déla tercera 'compañia d~ la co-
:t Federico Diez Sánchez, der€emplazo en la segunda re-, " mandancia de Madrid, á la octava de la del Sur.
gión, a la cuarta compañia de la comandancia -deLé-f "José Sanchez deC~tilla y Ferná.nde~1 de la'octava com-
rida. . . pañia de la cómandanciá de qáceres,.1Í la tercer~,de la
» Francisco Morón Saárez, de reemplazo en la segunda re. de Madrid.' , . "".
gión, á la comandancia de L~ón de segundo jefe. !l,'José Fernández y Alvarez Mijares, de la. octava compañía
:t Agustín Angula de Mendoza, de reemplazo en la primate de la comandancia de. Guadalajara, tí la octa.va de la.
reglón, á la cuarta compañia' de la comandancia deI de Cáceres.
Burgos. . 11 Agustín Robles Vega, de la nOVena compañia de la co·
:t Juan Florencia Ramos, de reempl~o en la primera re- mapdancia de Segovia, ala Comisiónljquidadora de
gión, á. la plana mayor de la comandancia de Caceres. le, Guardia Civil de Cuba y Puerto Rico~
:t Antonio Perea Pomar, dé reemplazo en la segunda región, »Benito Aloalá Gorindo, de la primera compaifa de la ca-
á la quinta compañia de la comandancia de 'rarra- manda.ncia de Madrid, 'a la tercera de la miBmaco~
gana. mandancia.
~.:t Antonio Muñó~ Maldonado, de la primera compañia de o l) Eduardo Ferreira Peguero, de la tercera compafiía de la
la comandancia de Córdoba, á la plana mayor del 16.o oomandanciá de Matirid, $ la primera dl!)a misma. ca-
. tercio. mandancia.
) Francisco Suárez Rubiños, de la segunda compañia de la »Salv~qorCalderón del Campo, d~ la ll.!!- pompañtª ita la
comandanoia. de Logroño, tí la plana mayor del 8.° Com~D,ªanciadeSegovia, ~la ()qa~tl¡L d,e l~d~' ~~rida.·
tercio. 71 B,obe¡:tll Ollor:¡¿iHo Jj'ern4nde~J d~ l~ segq:Jtd!l!coª"pañ~~ de
71 Mariano Ruiz Gandullo, de la cuarta compafiia de la oo· lf;t cpm,ndanoia de ,lIuesca, á la ootava ª~ ~ª !l~ 'QJ.1Jl,-
mandancia de Huelva, a la plana mayor de la de C6r, daJajstJlo. . f ...
doba. ..
,;. Cándido Fulloz Nocedal, de la quinta compañia de la co-
.mandancia de Sevilla, á la primera de la de Córdoba.
II Miguel Abril Letamendi, de la plana mayor de la coman-
dancia de Barcelona, á la pla.na mayor del tercer ter.
eio.
) Pedro Nogueira Pavia, de la euarta compañúi. de 1& CO,"
Inandanoi!J, de Bargos, ti la quinta dé la de Sevilla.
; Alfredo Peña Martin, de la segunda oompafiia de la 00-
m~danciade Pontevedra, á la planli mayor de' la de
Barce1<mR.
» Cel~o Serrano Rubio, de la cuarta compañia de la coman-
dancia de León, ti la. segunda de la de Pontevedra.
~ JOlié Aguilar y Gómez, de la quinta compañia de la co-
mandancia de Tarragona, a la plana mayor de lA de
Alicante.
:t Octavio Lafita Aznar, de la novena compañia-de laco-
m!l.ndancia de Soria, á la misma de segundo jefé.
:. Francisco Vilalta Martinez, segundo jefe de la comllon-
dan()ia de León, á la ouarta compañia de la misma
comandancia.
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D. Isidro Arce Casado, de la segunda compañia de la coman- '
dsnoia de Pontevedra, á la segunda de la de Oviedo.
l)' Bllldomero Torres Martinez, de la octava compañía de la
cQmandancia de' Guadalajara, á la primera de la' de
Granaua.
'Mádrid 9 de septiembre dl! 1\;lQ2.
... ~
'WlllYLlllR
demáa efectoe.' Dios guarde é" Y. E•.muchosatios. Ma-
drid 9 de septiembre de 19U2.
,WKYLER
Señor Capitán genera.l de Andalucía.
Señor Jefe de la Comil1!ión liquidador.a de la Intendencia
militar de Cuba;
8UELDO'S, gAJ3ER~lS y GRATÍFrcACIONES
Excmo. Sr.:'En vista de la instancia' que V. E~ cu~ó a
eeteMiniaterio,. promovida por el ~apitá:nde'(',a.p>lUería don
Daniel Cáceres Ponce de LeóD, en eúpHcl\"de,ai>oD.o de dHe-
Séñór (lapitán general de Valencia.
Señores Or.denador de pagos da Guerra y J efe de la ComisióIl,
liqtli~adora de Ja Intendenoia militar de Ij1ilipiDlu~.
RESARCIMIENTOS
Excmo. Sr.: En vista,deL expediente de resarcimiento
que remitió V. E. á éste :Ministerio, instruiio ti instancia
del comandante de. Infantería, D,'- José de la Torre .Castro,
por pérdida da efectos de su. propiedad en Un naufragio
o:mrrido en Zambales (Filipinas) el día 6 de enero. de 1897,
el Rey (q. D. g.), de':acuerdo con lo informado por l~ Or-
dEmación de pagos de Guerra, sa ha, servido resolver' que
se sbonen al recurrente tres pagas del empleo de~ capitán,
con arreglo al arto 28 del reglamento de 6 de se,ptiempre
de 1882;. cuyL\ recla.mación S6 P!Rcticarápor. la Go.tÍlifiióp,
liquidadora del 2!,P tercio de la-Guardia Civil, y \lnavez
liquidada por la de la Imtendenoia. militar del archipiélago.
seriÍ slitisfecha con aplicación al crédito que en BU día se con-
ceda para el pago de esta clase de atencion€~.. '
De real orden lo digo tí -V. E. pata su oOIlocittlÍento y
demás efectos. Dios guarde 'á V. E. muchmfafios. 'Mad,rid
9 de septiembre de 1902.
WEYLllll
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señorfs Ordenador de p&goa de Gucl'J:a y Jefe de la Comi·
l3i6n liquidadora de la Intendencia militar de Filil?inas.
Excma. Sr.:" En, viáta del expediente de reaM·dmiep.to
que,remitió V. ,E,.·ár este'Ministerio~)~truido á instancia del
comandante de IMantería D. Antonio Sastre Ram:irez, 'por
. pérdidade.efeotos¡ caballo y'eq.uipo.de BU popiedad e1'\ la
campaña--de Filipinas; ~l Rey (q. D.'g.), de acuerdo con lo
infQl'madó por la,Ordenación de pagos de Guerra, se·ha:~er.
v·ido,reselvet queseabonen,al-reourI-6nte.'paga, y. media de
su empleo por la pérdida de los efectos, 625 peseta!!! por el
caballo y 375 por el equipo, con arreglo á; losarts. 21 y. 23
, d\,lleglllmento de 6 de septiem,bl'e de 1882, cUJa reclAma"éión
seprllcticará por 11\ Comisión liquidadora. del cuerpoá' que
pertenecí_a el interesado en la fecha en qU~.OCUl'rió el hecho.
origen del resarcimiento, y una vez liquidada por!a de la
Intendenciá' militar del Archipiélago, será satisfecha ::con
aplicación dcrédito que en, BU día' se conceda.para el pago
de eata elsse de atenciones.
De rea] orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. m. muchos años. Madrid
9 do septiembre de 1902. -
VVÉyl.ER
, ,WJlyú~a
Señor Ptééid~í1tedelÚOnséjtrSu15fflttflY'de Grl:erra'y Marina.-
Señoreá Capitán general de la primera región e Inspector ge:
neral dala GUtiJ:(ü~ OivÚ~
Excfuo: Sr.: Acaédienao"á lo solícitado p'or el segundo
teniente del 14.0 rrercio de la Guardia Civil'j D~ José Estarás
Ferro, el Rey (q. D. g.), de ácuerdo con 16 informado por ese
Consejo'Suprein'ó' eh 22 d~l fueeanterioÍ'j sé ha servido con-
cederle'relllliéehcia; pdra contraer rlili:triinóhio con Doña Pi·
llar Lópit Riii*;un'a vez que sé hfi,nUeIÍi1.do 1l1.Sformalidades
prevenidas ~n el real decreto de 27 dé diciembre de 1901,'
(C. L, núm. !99) y real orden circular de 21 de enero último
(C. L. núm. 28). ' '.
De reer ord~n lo digo á V. E. para su conocimientp y de~
más efectos. ,Dios guarde ';,V,'E., muchoa afio~.. Madrid
tOde septiembre de 1902.
.S~CIÓ;N :OJl" A1):MIN'm~tlAeIÓN' l{mITAB
RACIONE-S "
E:íc'emó: Sr.: EIi:Vifta'délíl. iilétanciaéúl'sil:dri. por V.E.,
prómovida por el comandante mayor de Ji Cótnisión Jiqui.
dadofll dél primer b'a'tallón del rllgimiento Infantéria de 80-
riií ritlm. 9'; en stfp'líca dl} autoriz'Mlóu partJ:'vo'lvéi ti recla-
roro: 133 pesos importe de 1M raciones de piel1'ao devengadas
pÓr lilá 19s:céltiUas de dicho batlillón en el m'es dé julio de
1896-, en la isla dé Cuba., ei Rey (q. D. g.), ~e conformidad
con la Comisión liquidadora de la Intendenoia. militar de
Cúbá'; se ha séÍvido délilestimar la petición: P01' oárecerde de-
recho, tÍnávez qtléétl Salita Ctará y Cruces, donde revista.
:ro'n -babía- ext~tenoii¡;B de íílS.fZ y por tanto rJ.O c()i'respond'e
nr ei:pe'diciÓ'n~ <le! eett.ifioadO <fue aYJredita:ia' lo co.::ts:io,
De real orden lo digo á y. E. para su conOcImIento y.
MATRIMONIOS
ExcmO, Sr.: ' Accediendo á, lo soliCitado por· el SE'gundo
teniente d6,1/\ comandancia de la Guarc1ia,Civilde Csstellón,
D. Grégorio Zubiri GarCí~1 el Rey (q. D. g,), de acuerdo con
lo,informado por ese CClllsejo Supremo en 20 del mes ante-
rior, se ha servido concederle real licencia para contraer ma·
trimonio con n.a Ramona Vidal Parcar, una vez que se han
llenádo Ías,formalÍdades prevenidas en el real decreto ,de 27
d6~dioiembre'de 1901 (C. L. n{¡m. 299)y reat ordén circular
de 211 desnaro último (O. L. núm. 28): '
De, real. 'orden lo digo é,V. E. para su Clonocimiento y
demás efectos. Dios·, guarde" tí V. E,. muchoa añol!. Ma.
drid ~ de septiembre de 1902.
WE'tLlllB
Señor Pieáideníé del Consejo Supremo de Guerra y Mllrina.
Señores Inspéctor general de lit Guardia Civil y Capitán ge:
neral de la tercera región.
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rencias existentes entre el sueldo de su empleo, al respecto
del arma de Caballertayelde la' de Infanteria, correspondien-
te ti. los mésesde marzo á junio de 1898, ambos inclusive, el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lá Comisión liquidadora
de la Intendencia militar de Ouba, ha tenido á bien acceder
á lo solicitado y disponer que el habi~itado de Comisiones
aotivas y reemplazo de la isla de Cuba, reolame las 200 pese·
tas que importan las diferencias de meldo en la fGrma re~
glamentaria prevenida'.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de septiena.bre de 1902.
WEYLEB
letior ~pitáugeneral de Castilla la Vieja.
Señores Inspecto.r de la Comisión liquidadora de las ,Capita-
nillosgenerales y Subinspecciones de Ultramar y Jefe de
la. Comisión liquidadora. de la Inten.dencia militar de
Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á.
este Ministerio, promovida por el segundo teniente de Infan-
tería (E," R.), D. Juan Salat F08alba~ en, súplica de abono de
dos pagas á que se considera con derecho como prisionero
que ha sido en la campaña de Filipinas, el Rey (q. D. g.), se
ha servido resolver que se abonen al recurrente las dos pagas
que solioita, con arreglo á lo preacripto en las reales órdenes
de 23 de noviembre de 1872 y 6 de septiembre de 1881; cuya
reolamaoión se practicará, según está prevenido, por la Co.
misión liquidadora del cuerpo ó clase á que el interesado
pertenecía al ser hecho prisionero, ante la de la Intendencia
militar del archipiélagoJ p.ara que reconocidas y liquidadas,
sean satisfechas con aplicación al crédit~ que se determine.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. Ma-
drid 9 de septiembre de 1902.
Beñor Capitán general de Cataluña.
Beñores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
SECOIÓN DI roSTICU. r DEltma:a:OS P!SIVCI
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En :vista dela instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 27 d.e agosto último, promovida por el ca-
pitán honorario, primer teniente retirado, D. Angel Merodio
Atanee, en súplica de licencia por tiempo ilimitado para,
Ma,nila (ialas Filipinas), á fin de encuar asuntos -propios.
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido conceder al interesado
la licencia que solicita; debiendo, mientras reside en el ex-
tranjero, cumplir cuanto dispone para las clases pasivas que
se hallan en este caso, el reglamento provisional de la Di-
rección general de dichas clases, aprobado por real orden de
30 de julio de 1900, inserto en la Gaceta de Maddd de 5 de
agosto fliguiente.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍ V. E. muchos años. Madrid
9' de septiembre de 1902.
·lSafior Capitán g~neral de Cataluña•.
Sefio;r Or<;lenador 'de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 30 de. agosto próximo pasado, promovida
por el primer teniente honorifico, retirado, D. Ramiro del
Amo Lozano, en súplica de licencia por tiempo ilimitado para
Manila (Filipinas), á. fin de evacuar asuntos propios, S. M. el
Rey (q.D. g.), se ha. servido conceder al interesada la licen-
cia que solicita; debiendo, mien~raB r~sida en el extranjero,
cumplir cuanto dispone. para las olases pasivas, que se hallan
en este caso, el reglamento provisional de la Direoción ge·
neral cie dich!ls clases, aprobado por real orden de 30 de ju·
lio de 1900, insel;to en la Gaceta de Madrid de 5 de agosto si·
guiente.
De real orden lo digo i V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. )l. muchos años. Ma·
drid 10 de septiembre ~e 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
l3eo.or Ordenador de pagos de Guerra.
• 1.
PENSIONES
Excmo. Br.~ En vista. de la. instancia'promovida poi.'
D.A Vítoria SáilQZ de VizmanCls, viuda de'las segundas nupcias
del comandante de Artilleda D. Federico Valera Cálvez, en
súplica de que se le abonen mayores atrasos en la parte de
pensión que les fué concedida á ella y á BU hijo, por real
orden de 7 de abril último.eD. O. núm. 77), y que se les
acumule la parte que en dicha soberana disposioión se rMer-
va á sus entenados; y teniendo en cuenta que la interesada
ha probado que prese~tó su instancia solioitando ser rehabi-
litalla en la Delegación de Hacienda de Barcelona en 13 de
ju~io de 1901, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del meS
anterior, ha tenido á bien disponer que se abone á la recu-
rrente y' a su hijo la parte de pensión que a cada uno fué
seÍialada, á partir del mencionado,día 13 de junio de 1901;
desestimando á la vez su pretensión respecto á que les sea
aoumulada la otra parte reservada ti sus entenados, una vez
que éstos pueden ejercitar eus derechos á tenor de 10 .dis-
puesto en el real decreto de 10 de junio último (D. O. nú·
Illero 128). '
De real orden lo digo a V. lll. para su oonocimiento y
demáil efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de septiembre de' 1902.
WlllYLli1B
i3ei'í,or Capitán general de Cataluia.
Señ,or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.'--
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en eIreal de':
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi.
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marin~ en 22 del mea próximo pasado, él Rey (q. D. g.)¡ ha
tenido á bien dispQner que la pensión anual d~ 625 peseto.s,
que con el aumento d.e dos por una, mientras residiera en Ul·
tramar, y sin ninguna bonificación si S6 trasladaba á la Pe-
ninsula, fué señalada por real orden de 10 de febrero de 1896,
sobre las cajas de la i~la de Ouba, á D.n María de los Dolo1'oS
Agramonte,viuda del oapitán de ID.fanteria D. Federico Subi·
rA y Ruiz, se abone Ala interesada desde 1.0 de enero de 1899.
por la Pagaduria de la Dirección general de Clases Pasivas,
sin tal aumento; ósea 6D: el susodicho imJ?orte de 625 pese.
WEYLElR'
RETIRADOS'
De r!'al orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ÍlJ V. E. muchos años. Madrid
9 de septiembre de 1902.
11 septiemOíé 1901'
1
Excmo. S~.: EI1yirtud darlo prfl'venido enel re~l deora- ,
tú de 4 de !lb!!l de 1899(D.0'.ntHtl\ 75}, yd'ecúnformldad con,
~:~:~~e:r~~~::l~::::~:~~lre~~:_(t;~;.~:r~:t::¡~e~~:~1
disponer que la pensión anual de 1.250 pesetas, que oon '1
ro:r8~lo .á la ley de 25 de junio de 1864, fué s~ñallldapor real '
orden de 19 de marzo de1888... sub"l:1l1aB calas de· Ouba, á
D.a Agu~da Varona y Varona, e~ con~epto de viuda del ca-
pitán de CaballerfaD. BonHacio BallaC\ax y Lerva; s.e abona
á, la interesada desde 1:' ele enero de dicho 1899 por la PI1-
gadüría de la Dirección general de crases Pasiva,!!, reducida
al importe de 1.000 pesetas al año, que és 11:1 que le corr~s·
ponde á t.enor del arto 4.odel citado real qecreto" é ínterin se
oonsorve viuda, previa liquidación en el percibo d3 su l·efe·
rido anterior señalamiento; debiendo cesar la interellllda p.n
el disfrute de la pensión el11 de abril del referido'año 1899"
por Ber. naturl11 de la referida isla de Cuba y r~aidir en ~1l1.1.
en la fecha de In ratificación del tratado de Paris, por lo que
perdió BU nacionalidad de española.
Da real orden lo digo á V. lt. para SU conooimiento y
demás efectos. . Dios guarde aV. E. UlUO:hOI'.l años. Madrid
9 de septiembre de 1902~ . . .
WEYLE~
SefiorC&-pitáa, genel:a~ de CllstiU& 1lI..!taev;a.
Señor Presidenta' delOonsE5iO' S\tpremo' d~'Guél'J.'ay MarilUl..
it-culm'_ E:r.cmo. Sr.: En vista de las eonauItas elevll;~
d '. á este: Ministerio por 105 Capitanes generales de las "re-
giones, á consecuenoia de la interpretación dada á algunos<
articulas de las leyee transitorias sobre retiros de 8 de enero
y 6 de febrero úIbimos, referentéB', dichas C"onsultas ti hojas
de sél'Vleios, modo de justificar oMulat:f personales, trasladoa
de residenoia ete., de IOB que han obtenido los bene:ftcios de
las expresadllSleyes, y las peticiones de lÜ¡sunos interesadoll
acerca de aai8tenc~a médica, para si y sus familias, anticipo~
de pltgas y aplioación de las ventajas del reglamento de
transportes militares;, Comliderando que las oitadt!g, layea en.
sua arts. '1,0 y 5.Q Í'espectivlrnlentsr diü<!:p. .de mado clm:a 1..t~l'minante que se ooncede el pM3 tí. ~ituaaión' d~ t'eti~-adQs! ti.
los de las escRlas de resarva y activo que lo só!iciteIl, sin
entrar en consider,/tciones. acarüa dG cómo ha de ent~nderae
el concepto de dicha situación que, por oOIlsiguJenta, ea tal
y co!;Uo se ha entendido siempre; Comider.ando, que si en la
mente df)11egislador hubiera estadm concederá los retirados
por laa citadas leyes, ll1Qy,ore~ ventaj.aa de las que en las mis·
mss se enumeran, no habria dejado de expresarlas, detallan·
do y pre'oisando lss que fueran; Oonsiderando, que ai de pri-
mera intención cabe se interpreten los arta. 3.o de la primera..
ley y 10.(f de la segun,da, en la fOl;ma quealguuos lo haoeu~
bien estudiados y meditados, no tienen el alcance q1,le fl6 les
quiere dar (el de que la situación de, estos retirados, viene á
ser análoga á la da una'segunda reserva), por ouanto ql1e ol"
objeto que sa proponen los l'eieridos articulos es el4e utilizar
en oaso de n~oesidad, los servicios de uu person8l1 joven,
sobre tod~ el de los procedentes de laa eacalas de resarva, sin
ne.e.esidad de .una nüeva ley que 8;utorillc á cmplearloB', y el
de que loainteresadOíli se hallen .ape¡:cibidol!!: part\ ouando lle-
gue el 'caso de guerra 6 de una gran movilización;. y, tenien·
do en cuenta el escrito del Consejo Supremo de Guerra y
Excmo. Sr.: El Ray (q_ D. g.)" de llcuerdocon lo infor· Marina de 2 de agosto próximo pagado, que inf.orma en 'el
mad.o por el Coneejo Supremo dé Guerra y. Ma:fi118 ~n 22. del aentidQ<1'e que los ROOgiuoS á la8 repetidas leyes, han otlsado
mea próximo pasado, ha tenido á hien disponer que la peno en el disfrute del fuero p;¡¡l'sonal militar, y se hallan sobre
8i6n de 625 pesetas anuales, que por real nrdén d!J 21 de julio este particular, en ~l mismo ca~o ql1e lO!6 demasretil'adof.l, el
de 18\:18 fuá concedida ~ D.a. .H~nriqU:etlJ¡ Relmi1'82'J y ZamOrana, Rt,y (q. D. g.), (fe conformidad con dioho Oonsejo Supremo,
en concepto de viuda dellioyudante priltrl<l3i:o de la b:dgllda sao se ha l/anido :resolver:
llHa}~ia. reti.\'ado. D. t;leb3stiítn Navas y, ROjl\i~, aun cU8.ltdo Articulo 1.0 Los' retirados por las leyes transitadas de 8
:::610 Be ooílls]gnab:.o la d~ 525 pt\se~az en dicha real or.den de enero y 6 da febrero del corriente año CC. L. núms. 26 y
m. O. lu'í.mo 162), y qua en 1~ l1\ctualiclad se halla vacante. 1 41.), está,n en el mismo caso, con iguales derechos y deberes,
1>0'!' fal1{~!)i:u.li~'lt{¡ de diGhfk pí:lnSiOllista, o<iurrido el 23 de 00- tanto politices como sociales y militares, que los que obtie-
tubre d... 1898, SOla transmitid¡¡, en el expresadoimportede625 nen sus retiros POlo la ley común vigente de 2 de julio de
pe~etas 31 aún, á .aUI'l hlje.8 y ctel CIJUll:lant€l n. ~ Elitie-n,da y doña 1865, diferenoiandoa6 sólo en IaH condiciones y ventajas que
~¡¡íllr!a.dé los Dolores l'{I.'V!lS Ratnirez, ite ~'stado s{)1tera- r oaSIA- taxa.t·ivamente determinan aquellas y en sus ralaeiones con'
da 1'I'lSf'0c1;:íVll.l;tH:lntf:l, ti q rdel!.<,a cCtrl'l~sp<:lnde. según l¡¡,' !ei~is- hu'! auto.ti.dades ml1ital'ea en la. parte administrativa por lo
hwión vig()g!.t~'j debi~m.d(J s~J:be ~).ht)t~adll, por plll't,ers jg(ud(,)~J, qLle ll,feoU~ al peroibo de sus hll,be:l'ílS por el pre~upuel5to de l,a.
m~, ltJl Df.l,l,~:'I;';¡¡\OiÓU óJ.íO H9.r,i~~.~d:~ dtl! la, r[n:~ríi'i¡[¡),ci(:1, de :Máh"~ga, li ! gum:ru.
~~¡Jxth" d':lÁ 24 d'Ó ,jH~:;l:,¡] meM ejc,) octnbZ01 dI'> 1893, clll;¡l, fOX:'illU i Arto 2.° En lofil trf.tslalloa de residenoia y modo de justi-~igui~:!1ro:~ D.o, MI1'd¡:¡, ~e ~~~ Doio:r\:~. ~!l,:ta el ti de ;e.ptie:rn. I ficar, qUé es la pal'ta adrninistratin en relación con el ramo
bl.'G, ',,!1:J,,' 19t!O, f¡¡~ .q,'l'l.,Ifl,>:I o,ontr."JQ m,"",t,l:lmOmO' y áD,_,I11íibSmndli,"'1 de Guerra, que deben tener los reth:adús de que se trata, serui~iitr.W' p0m:ailezcfi. 601te¡:ú, ~l,}umul1,ndóEe á ésta desde al 7 observarán, teniendo en cuenta lo in:tormado pOI: la Ordena-
del !;litado septiembre d~ 1900, la parte· que deja~vacante su "aión de pagos de Guerra, las reglas siguientes: .
ref~ri~a 4erman~~' < " l.a. Sera cltcuu.ataIXcia precisa para, la acreditaeión de ha..
U1S &llual,"Sj cer.andc el miEnio dia, previa lfquidl1.etón¡ en 1
el pe,?{'Jbo d~ BU refeddo anterím: señalamiento, y en 11 de
E,b~il de! éxpX'6s~do áño, cesllrá totalmen.te en el gece del
bemdicio, por 881' natural y resiuante de aquéllaantiHa, F.6-
~ú~, pr:~~~e)¡1e la real orden de 26 t!e. julio de 1900 (O, ~. núo 1 Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
_.le:o, l;'~)d' S .."., 1 " "~,, -rn • • t d ISeñor Presidente del Oonsejo Supremo de Gnerr~ y Mari:Qf4.
I.J6 la e' . nlt. O UlgO.. '!. D. para su eOnocmnen 0"1 e-
rosa efecto!\'. DiGS guarde B V. :ID. mucho/! afios, Madrid. =_~
9 de Eeptiembre ~e 1902. I
W~l~ i
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
- ~eñot Presidenté dal Consl?jo 6.'Up..aí!;.(í da; G.Uáfta 'jt Ma;piru!..
© e o de Defensa
11. s~ptiembl'e 19M
WEYLER·
Señor PEesidente del C(lUsejo Supremo de Q'llena y :Marina~'
Señores b~pitll.nes gene~ales de la primera, segunda, tsi·r.era.
cUllrta, sexta. 8éptima y octava regiones y de la¡; islas
:Balemi0s.
Excmo. Sr.: El ~ey' .(q,.D. g.), de ªcuerdo con lo ir>d
forma€io por el'Je Oaneajo Supremo, ha tenido r. bien confi:ro
mar el señalamiento de haber provisional que si hizo al jefa
y oficiales de voluntitrios ml:lvíliztidoB <fue tomaren parte en
nuestras guarras colonial~ág.eUltmmar, com}!rendidos en Iv..
siguiente relación, que principia' eOIl el coronel D. Ramón,
Gifueote¡J Llano y termina con el segundo teniente D. Leonar·
do Sabrá Patiño, al expedírseles el retiro tempOl'al para los
pnnto& que se indic!:\n, según las reales órdenes que to,mbién.
se expresan; lteignálldohia, en definitivá, el slteldo me:wm.al
que á ú~da uno se señala.
De ¡real orden 10 digo á V. :g¡,.. para su oonooiooienfo y
dama.s eRectos. Dios gua:r(le á ·V~!!J. MUchós ~fios. Ma-
drid 9 de septiembre dé 1902. ' .. ~ . ; ~. ~ .. ~ . "" , ..
. RETIROS
Señor •••
bares, que todo movimiento de alta y baja en el personal de 1 7.a La residencia eh el extranjero 13610 podrá ser autoriza"
jefes y ·oficiales a.cogidos ~ lus' leyes d~ retiro de 8 de enero y da por esta Miuisterio, entendiéndose siempre que la cOlli'Jigo
6 de febrero de 1902, sea comunicado por los Capitanas ge- nación de habares habrá de efeetum:S6 en España.
nerales'fi Comandantes generalaa de las regiones á loa inten- Art. 3.0 Qnedan derogadas les. disposiciones dadas C011
dentes y subintendentes respectivos y á los habilitados de la motivo de las expresadaS! leyes de 8 da enero:y 6 de febrero,
clase, cuidañdo las intendencias de dar conocimiento á 10\$ . que no estén en harmonía con el concepto de ser los retirados
comisarios de gUe:!:'ra á que correspomla á los efectos admi- con arreglo 9.. ellas, lo mismo gua los' demás, en'i!re elhi1.B l~
. nL"trntivos. real orda11 circular de 15 dl3 febrero último (C. L. núm. 44),
2.a L~ reTisttl mensual que co~o fundamento para la referente á hojas da servicios, acerca d.e las cuales seguirán
acreditación do habares ha de pasar el referido personal reti· 'observándose las presoripcioneEl qne antes regían.
rado dentro dé los plazos prevenidos en el reglamento de re- De real orden lo digo ~ V. E. p~r8 !ltt conooimient() y
vistas vigente, la. efectuarán de ofici@ aquellos t quienes por· demás efacto~. Dios guard0 a V. E. Dlt1Ghos elioE. 'Ma.
reales órdenes y reglamentos les esté reconocido este deréóho; . drid 10 de septi.embre de 1902.
por acto dlJ presenoia los résidentea en las oapititleg da las
regiones, y por ju!'tificante los que residan fuera de ella acci·
dental ó perniánéntemente en el día. sefialado para verifi-
carla.
~.á Los ofioios y justificanteg' de revista se dirigirán á lo~ •
Capitanes generales y Comandantes generales re5pectivos,
quienes les darán el curllo reglamentario: .
4.'" Los residentes en el extranjer~ justJfiosfÁn<ante los.
repreaentantes ó agentes consulares de España en el país res-
pectivo, remitiendo 103 justificantes COIDG en el casó~m.t~rior
á los Capitanes generales 6 Comandantes géfierales.
5.a. Transcurridos tres meses ein revietár ·serán. dados de
.. ,'o .
baja en las nóminas respectivas, habiendo !le recaer. para ser
¡'ehabilitados, orden del Capitán general ó Oomandante gene-
ral, previa instancia de los interesado!!!.
6.aLos interesados podrán solicitar dé los Capitanes ge·
nerales ó Comandantes generales el caIflbio de residencia
dentro de la Península é islas adyacentes, siendo atribución
da dichas autoridades el concedérselo, dando conocimiento
al Capitán general 6 Comandante g~neral del punto ado.nde
vayan á reBJidir. A las instancias en solicitud de' dicho trasla-
cJo, acompañarán·los recutrantes una copia, l"g1.l,lizáda POl:'o el
comisario de guerra, de la l'aal orden de rm retiro, para ~UG
puede. Ber cursada oportunamente jJ, la r.egión de ·BU nu.eva
residenoia y por medio de ella tener conócimiento el nú:evo
habilitado de los devengos qu~ al io.tei-~Iilado·deba.recftimar
en sus nóminas. .
. Reláci6n ~ue s~ oita
W;¡¡;'yLER
d D fe sa
~drl~ 9 de septiembre de)902.
. . , ~
.
rFechas de las reales :e~' ±rrlnr - . '~*H .Duracióu 3eñalamianto
de la de!iill1iYo por las que se los
p<nsión q1!e se Jes asiftla concedió el retiro Puntos en que Dele>l'a(;ione~NOMBRES DE LOS INTERESADOS Empl\108
I I I residen
de Haeienda en qua
Años Mesesl Días Pesetas Cts. Día :Mes Año





D. Ramén Cifuentes Llano•••. CoroneL •••. 14 11 12 lfl'7 150 28 abril. 1902 Rivadesella•••• 1Oviedo....
» Ju'an Bravo Villalón •.•••••. Capitán••.•. 21 5 8 '75 28 ídem ••.• 1902
{pagadUría de la Dí-
i Madrid... • • • . •• rección general de
» Eugenio Laso Ritter •..•.•.. Otro •••.•••. 8 11 22 75 28 ídem ••.. 1902
0las6s Pasiva",
~ San Felices de f .
» José Pelayo Orejón••...••.•. Otro••••.•.. '7 2 '75 »1
Huelva .• ~ •.• Santander .
» 28 ídem ••.. 1902 VaUaqolid ••••. Valladolid·.
» SalvadOl' García Vejarano•••• l.er te:nié1ite. tagadUría do la Di·'7 8 '7 56 25 28 ídem •••• 1902 'Ma;drid... . • • •• . receión general de
D Eusebio 1't1:ol'ejón Oapote ..•.. Otro .....••. 8 1 28 ~, 56 25 28 ídem .'.•• 1902 . Clases Pasivas.
» José Medinl.t Puig......••••. Otro •.•••••.. '
luem •••.......'IIdem.
tí » » 156 25 28 ídem .••. 1902 Ibiza .......... 1Baleares.
» Andrés Rodl'·:íguez Espafión¡ •• otro •.•.•••• 5 » l). 56 25 28 ídem •.•. 1!l02 Vivero•..••.• ,' Lugo.
» Jo&é Xapelli Miguel. •..••••• Otro ......... 5 l) JI' 156 25 28 ídem .••. 1902 Barcelona. • . • .. Barcelona.
» Vicente Mufioll Sal'lIo ..•.••.• 2.0 teniente. 16 2 27 48 75 28 ídem o ••• 1902 Valencia., .••.. Valencia.
» José Rota. Liza.ri ..•..•...•.• Otro ••.•••• , . 8 » 9 48 76 2'8 'ídem •••. 11J02 Santander ..•..• Sa.ntltnder.
» Pedro RosellÓn Urrutla••••.• otro ..••.••.. 11 9 25 48 715 2.8 ídem •..• 1902 Pai:tala.o••...•. A,1l11e:rfa.
Jt Ll:)on~rdº S.Q4r~ P~tH\o... . • .ot~·Q ••.••••. '. 26 7 2G I 48 'l5 28 ídem •••. '1902JR~t~.•...•. , .. ' Oádiz.
.. ¡' ~. - - . <
. .. '. :~::: o ••• ,"."






11 septiembre 1902 D. Q. n•. 201
SEagIÓ~T DE UTS'rIr.'O'CCíÓN, BmCIiO''1'AMIINIJ:lO
! CONDEC01tAOIONm~
ASOENSOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el director de
la Academia de Tnfantería, el Rey (q. D. g.), se ha servido
promover al empleo de segundo teniente de la misma arma
tí, los treinta alumnos comprendidos en la siguiente relacion,
que da principio con D. l\om3n Morales Martínez y termina
con D. José Go!!zález Vállarino y Barutell, de los cualel!! el
primero ocupará en la escala dl) su clase el punto que en di-
cha relación se determina y los .demás por el orden en qua '.
figuran detrás de D. Manuel Pereita Vela, y todos disfrutarán"
la antigüedad ds 15 de julio último. .
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos año~. Madri<l
10 de septiembre de 1902.
WEYLEB
Sefior CltpiMn general de Castilla la Nueva.
Sañores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Infantería. .
Clases I
Relació1t que se cita
ObservaCioneJ!
Alumno••••.••••.••••••••••••••.•• ,. D. Román Morales M'attínez•.•••• _•••••••• Entre D. Alberto Guerrero Garcíay
. D. Eugenio3alda.fia ZambranQ.
Idem ••.•..•••••••••••...••.' • • . • • • • • »Carlos Delgado Brackenbury•••••• ~ _••••
Idem. • • • . • •• • • • .• •• • • ••••• •• •• . .••. ) Félix Mamolar l\Iartín•••.••••.••••••••
Soldado, Reg Inf.!' Ceriñola núm. 42... »Fernando Pinedo Sopelana••..••••••..•
Alumno..... ••• .• . .• ••• .••••• ••••••. »Juan Soler Cañellas .•••...•••••••••••••
Idem • • • • • . • • • • • • • . . • • • • . . . • • • • • • • •. »Nemesio Veronesi Izquiano ...•••.• 0 • ',' •
Idem .••.••.•.•. o. • • •• ••• • •••• •••••• »Fructuoso Olivares Berastequi .
Soldado, Rag. Iuf.a del Príncipe núm. 3. »José Caravara Aloneo..••••••••••••..•.•
Idem, íd. id. de Asia núm. 55......... l) Emilio Hernández Vega.•.•••••....•.••
Idero, id. íd. de Zam0ra núm. 8. . .. ... ) Daniel Vello Mezquita •••••••••••••••.•
Idem, Batallón de Telégrafos.......... )'j Carlos Aparicio Gutiérrez••..••.•••.••• _
Alumno. o.......................... ) Alejandro Páramo Guitián .•••••.••••• ~
Idem .•..••.••.•.••-. • • . • • • . . . . ..• • • •. 1> Antonio Prieto' Bustos.•••••.•••••.•••• ;
Soldado, Reg. Iuf.a de la Constitución
núm. 29.......................... »Máximo Mata Pefíalva.••••••.••••••••.•
Alumno o o •••• , »Ramón Maraver Serrano .
Idem •• • • • • • • • . • . . • • . . • . . . • . . • • • • • •• »Emilio Diaz Irisarri ••.•.•..•...•.•••.•
Idem •••.•• o •• ; • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 11 J ose Ramos López .•.••...•••.••..•••••
Idem. •.. . . . • . . . • . . . • . . • • • . . • . • . . . .. ~» Manuel Aldayturriaga Prats.•••••••.•.••
Soldado, Reg. Inta de Zamora núm. 8.. »Fructuoso 'roledo Herc~i••••••.•.•••••••
Alumno............................. »:Martín Uzquiano Leonard •••••.•..•.•••
A.rtillero, 6.° ~ón. de plaza •...•••••.• o »Ignacio Fernández de Heuestros/it y Gayoso
de los Cobos••••••..•.••..•••••••••.
Soldado, Bog. lnf.a de Granada núm. 34 » BiJJdomero Herrera López..•.. '.' ••••••••
Alumno........ ••• ••••.. .•• .•• •••••• »José Mitalles González ••••••••••.•••..•
Artillero, 4.° Mn. de plaza.......... .• :1> Andrés Aya Burget .
Soldado; Mn. Caz. de Arapiles núm. 9. :1> Luis Soto MusIera .
Alumno. • . . . • • • • . • • • • • •• • • • . • • • • • . •• II Francisco Anaya Ruiz••••.• '..••..••••.•
Idem • • • • • . • • • • • • • . • • • . . • • • . • • • • • . •• :. Alfredo AbalIa Bragé ••.••••••••••..•••
Idem • • . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• » Jorge de Latonda Gisbert••••••••••••••.
Idem •• •• . • • • • • • • • • • • • • • • ••• . • • • • • •• :. Ignaoio Cebollino Marot0.••••••••••••••
Idem • oo,' .. o oo. :& José González yallarino y Barutell ..
Madrid 10 de septiembre de 1902.
.... ""...
Paisano •••••••••••••• D. José de Irureta Goyena y :Mi·
randa.
Idam.. • • • • • • • • • • • • . •• 11 José Llamas y del Corral.
Soldado de la Brigada (
Obrera y TOPOgrátiCt1) » Andréa Pérel'l y Peinaélo.
del Cuerpo de E. M••
Paisano Oo.. 11 Luis Oa1'oía y EZ(lurra.
Ldem................. »Ricardo Velasco y Aranaz.
Artillero de la primera
compañía de Obl·eros. l) Ml1nuel Salamanca y Soto.
Relación que se citaExomo. Sr.:- Aprobando lo dispuesto por el Direotor de
la Academia de Caballeria, el Rey (q. D. g.), se ha servido
promover al empleo de segundo teniente de c:licha. arma á lo•.
seis alumnos aprobadoa en los exámenes extraorQinarios de
fin de cftrrera comprendidos en la eiguiente relación, que
principia eon D. José de Irureta Goyená y MiNmda y termina
con D. Manuel Salamanca y Soto,loll cuales se colocarán en la
escala de su clase pOl' el orden en que aparecen relacionados
á continuación de D. Alfonso Valenliluela ytflloa y dilllfrutarán
en su nuevo empleo la antigüed.ad d~ 14 de julio último.
De re~ orden 10 digl.? á V. E. p~l:'a ~u. conocimilento y
demás efectoa. Dios gl1al:d~ á V. E, muchos atíos. Madri(l
10 de septiembre d61902. .
Sefior Capitán general de Gastilla la Vieja.
Señores Ordenador de pagolll de Guerra y Director de la Aca-
demia de Caballería, . .
© Ministerio de Defensa
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SECCIÓN DE :miTADO MATOR y CAlaI,!'A
DJj;STINOS
Excmo. Sr.: EIExcmo. Señor Ministro de la Guerra, se
ha servido disponer que los escribientes del Cuerpo Auxiliar
de Oficinas Militares,comprendidos en la siguiente relación
... . ,
pasen .. servIr los destinos que en ella se les señalan, de-
biendo satisfacer el pasaje de su peculio, loa escribi~ntes Don
Juan Jiméliez y D. Rafael León, incluidos en la relación ci-
tada.
Dios guarde á V. ID. muchos años. J.\.ladrid ,lO da sep-
tiembre de 1902. - , -
Xl :Jefe de 13. Beilelén,
P.A.
El coronel,
Apolinar S. de Buruaga
Excmo. Señor Ordenador de pagos de auer~a.
Excmos.' Señores Capitanes generales de la primera, segun-
da, tercera y octava regiones é Inspector de la Comisión




de la Subseoretaría '1 SeOel0116J de este :Mini.ton" ., de
13JS Direcoiones &,enera1el. '
la Nueva en 30 de julio ultimo, el Rey (q. D. g.). se ha ser-
vido resolvér lo siguiente: .
1.0 El Comandante general de la división de Caballel"'ia
de dicha región, as! como los generales jefes de laa brigadas
que la constituyen, ,sacarán los asistentes que reglamelJtaria-
luénte 'les corresponden precisamente de los regimientos <1\1.8
forman las frxpresadas unidades orgánicas.
'2.° Los oficiales generales con mando directo de tropas$
incluso los 'Comandantes generales de Artillería é Ingenieros,
sacarán también sus asistentes de los cuerpos de sus respec.
tivos mandos. .
3.° Los asistentes de lbs'jefes" de'Estado Mayor de las
divisiones y de los ayudantes de' campo de los- expresados
generales, seí'an facilitados por uno de los cuerpos que man-
den los generales á cuyas órdenes sirven; -y
4.° 'Loa demás gene~ales, jefea y oficiales con derecho, al
expresado servicio, por-las disposiciones vigentes, se les fa-
cilitará por los cuerpoll.á pie de las guarniciones que man-_
den ó de q~e formen parte; en el concepto que la distribu-
ción entre los cuerpos del ilervicio de que se trata, se prac-
ticara eJÍ la forma más equitativa y con relación al número
de destinos de todas clases que <!ada uno tenga señalado, por
la plaza, con arreglo 'lÍ las instrucciones que dicte el-respec-
tivo Capitán general. , '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 10 d. septiembre de 19D2.
Relaei6n q~e se cita
D. Manuel Galbis y Golf.
» José Orbaneja y Castro.
l'> Ramón García y Pau!.
l'> Francisco Moreno y GÓmez.
» Ernesto Pascual Lascuevas.
» Julio Arbim y Prieto.
» Pedro Rodriguez de Toro y Mesa.
1> Sandalia Aguilar y Llopis.
" Angel Membrillera y Beltrán.
» Antonio de la Oalzada y Bayo.
Madrid 10 de septiembre de 1902. WJ!lYLlm -
3eñor Capitán general de Castilla la Nu~va.
Señores Ordenador d. pagol de GlilelTli. y Director de la Aca.
d€mia~d6 Artilleda.
WEYLER
Señor Capitán genera.l de Valencia.
Excnio; 81';: A propuesta del Director de la Academia de
Artillilria, el Rey (q. D. g.), se h~ servido conceder el empleo
de primar teniente de dicho cuerpo, á los diez segundos te-
nientes alumnos de la citada Academia que han terminado
con aproveohamiento los estudios de-la carrera, y figuran en -
la siguiente relación, gue empieza cón D; Manuar G·'á1hís:: y -
Golf y termina con D. Antonio de la Calzada y Bayo, los CUll'
lea disfi:utaráil e11 sé nuevo empleo de la. antigüedad de 12 de
julio ultinio, y se colocarán en el escalafón de su clase en el
orden que se expresa, á excepción da D. Francisco Moreno
Gómez y D. Pedro Rodríguez de Toro y Mesa. que deberán
Ee! colocados, el-primero en:tre los primeros tenieútes de la
propuesta 'aprobada poneal orden de 12 de julio ultimo, Don
Juan Güeto y Vargas y D. Nic&sio de Aspe y Baamon:le, y el
segundo, entré D. Joaquín Izquierdl,) y Oteiza y D. Rafael
Peñuela y Guerra.
. De re!!;l orden lo digoáV. E. parasu'conocimiento y'
demás"efectoe. Dios 'guarde á. V: E. mucho$ años. Madrid
10 de septiembre de 1902.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.:. Vista la comUllicación que ha dirigido á
. este Ministerio la Comil:;ión mixta de reclutllmiendo de Al.
merla, en consulta de id ti los reclutas exceptuados como
prendidos en el arto 149 de la ley. deben sufrir revisiones
hasta pasar á la priméra óla segunda reserva según detlilrmina
el 150 de la misma ley, el Rey (q. D., g.), se ha servido
disponer qué seg:ún el espíritu y letra de los arto 90 y 100,
no deben ser revisadós loe expedientes más que tres
añoB en cualquiera excepción presentada por loa interesados,
sin quenna vez cumplidos los /'leís años desde el ingreso en
caja,' dejen de pasar aquéllos ti la segunda, reserva ó sea la 1
quinta situación, en consonancia con lo qua preceptúan los
arta. 2.0 y 7.° de la repeti da ley. .
De real orden io digo á V. E. para su conociiniento y
'demás efectos. Dios guarde 4 V. E. muchos años. Madrid
9 de septie~bre de 1902. .
WEYLEB
S~COX(j;:N Di A~t'tN~03 ~¡lqmBALESÉ INOIDENOIAS
.ASISTENTES
Oircular. Excmo. Sr.: Oon motivo de una consulta
elevada á este Ministerio por el Capitán general de Cí1stilIa
ReZació1J 2ue ~ cita
ES,?l'ibientes de primera
D. Juan Belándiz, del Gobierno Militar de Oádiz, en comi·
pión, al mismo de plantilla en plaza de escribiente de
tercera, con arreglo á la autorización, que concede el
arto 6.0 de la vigen'te ley de presupuesto.e.
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;Es<?ribientes de segunda.
D.:pedro Rodríguez Navarro, de la Capitanía genel'aJ de tla-
licil!o yen comisión el;). el Arc}:livo general militar,al
mismo de plantilla.
> José Oastro y Caatro, en comisIón en la Oapitanía general
. de Galieia, á la misma de plantilla.
) Manuel Moreno Uutiérrez, de este Ministerio, á la ~ub­
inl3pección de la primera región.
,. Juan Jiménez Garcia, del Gobierno militar de Alicante,
á este ~inisterio.
Escribientes de tel'cera.
,> D. Rafael León Alvarez, de la Comisión liquidadora de las
Oa'pitanías generales y Subinspecciones de Ultramar,
al·Gobierno militar de Alicante.
) Luis Resina Barriada, del Gobierno militar de Cádiz y en
comisión en la de las Capitanías generales y Subins·
pecciones de Ultramar, á la misma, de plantilla.
Madrid 10 de septieml;>re de 1,902.
Apolinat' S, de BU1'uaga
~cCJ:6N DE Alt'rILt,!ItÍ!
VACANTES
Vacante en el tercer regimiento de Montaña una plaza
de obrero ajustador, contratado 'por cuatro añoS, de oficio
armero, dotada con el eueldo anual de 1.095 pesetas, dere·
ohos pasivos y demas que concede la legislación l'lgente, los
que reuniendo las condiciones que se exigen, deseen ocu-
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: parla, dirigirán 'lae solicitudes escritas de su puñp y ll't~a. al
señor coronel primer jefa dé dicho regimiep..ta, de gq",rX),i.
clón én La Coruñ~, antes del dia. ~2 delactl,1a.1 aCQrn,pa,ñl!J).-
do certificados de buena <londucta y aptitud para 'el d..es8i':Q.-
pefio del oficio. expedidos por un PArque de primer o;rdeª. Q
esta.blecimiento fabril del cllerpo. .
Madrid 9 <le septi~P1ºre dEj l~m~.
. 11:1 Jefe qe la li1~~cióª.
.1lamó'/t lf'onQ.a.evi~I({. '
~i~OI61f 1)) INS'l'Itt10CÍÓN, :a:l!ltl~lI'i'Al(ImQ
y CONDEOOiAOIONEB
LICENCIAe
En vi~ta del esorito de V.S. de 5 del actl1ály del que
en copia acompaña del médico de eSa Academia, le ha sido
concedido un mes de licencia por enf6rmo para Madrid y
Barcelona. al segundo teniente alumno de la misma, D•.JosÓ
Ferrater y Tell.
Dios guarde á V. S. muo~os aaos. Madrid 9 de septiem-
bre de 1902. ' . _. , " , .
. Él Jer. d~. la I!e.CÓlÓl1,
liJnrig~HJ de Oro:co
Señor Direotor de la Academia de Artillería ..
Excmos. Señores Capitanea generalea de la primera y cuar-
ta regiones y Ord~nador de pagos de Guerra.
------_--:.._----------- ,




Precio ea venia de los tomos del cDiario Of~cillby ,Coleoción Leuishdhr$,;,; y rlfuríeros suailos dI ambas pubiicacicnes.
~~:I:.A..lR.:l:C}=c.]iEil"J:~...A.>L.
. .
Tomos por trimestres de loe afioe 1888 á. 189'1,801 p!ecio da 4. pesetas C!iitW. UllO..
On aúmero del dia, 0,26 peseta!!; atrasado, 0,50. .
Del Ado 1875, tomo 3.8 , á 2'50. '
De los ~fios 1876, 1880, 1881~ 1884, l.' Y2.\1 del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898,1899, 1900 Y 1901 tí 5 EJSaa~3
oad1i. nno. .
Un nú.mero del dia, 0,25. pesetas; atrasado 0,50;
Los sefiores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adqui:dr to~ ó patia de la ÜJ1Jislaai~ pnbnct"ii~t
podrán. hacer~o abonando 5 pesetfta mensuales.
LAS SlT.BSCBIPCIONlS 'l'ü'rICULAlU:S l'ODlÚN IJ'ACE1tSI Eli LA lCiMA SIGmm:
1.· A la Oo~ LegislatJ'tltJ, al precio de 2,50 pesetas trimestre.. .
SI.· Al Diario Oficial, al ídem de [) íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cUBlqmer tdJ:uoo~eD
s.a Al Diario Ofici.aZ y OoZecci6n LeQis7ati'iJa, al ídem de.7 íd. íd.
Todas las subscripcionaa darán comienzo en principio de trime:1Jtre natural, sea cUfiilqlllieí:a la, fl';~h~ d~ t(jíl RIta
dentro de este pel'iodo. .
Los pagos han de verificarse por adelantado. . .
La correspondenoia y giros al AdmiDistradoi".
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Ooleeci6n Legislativa, que por extl'avi~
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguie:D.~
tes al de la fecha del ejemplar que se reclam~ e;g. Madrid; de ocho días en provincias, de un me~~
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera d~
estos :vlazos deberán acompañár, con la reélamación, el importe de los números que pidan.
DEPÓSITO DE LA GUERRA
•••
Ea leo "Uer•.tI.N~ Es",~leellíldelll'"ee .&leeD,~.. ela••e.e impr_e!" elJ~•• 7 r.r.ulalti9S1 pa!i"ml.. Cluell'plNl y l!l0~Jl!l!!Glilew
. '. .el ii:JereiM, " , .._1.•• _lI!JlI.alc... :
CATALOGO DE LAS O~RAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO JIo.'.A.......-..ITAR DE
PARA. 1.902
Oon un APÉNOIe E que contiene todas l~oB variaciones ocurridas hasta 15 de abril último.-ElHllladema'·
do en tela.-Su precio en Madrid: 6 p~setas.-Loll pedidoo que se sirvan á provincias tendrán un reoargo de 50 Gt"l.,
timos por gastol'l de fra,nqueo y 25 por certificado.
_.-----------"""'""'--..-,~--"""""'-.,.,.,,= ........="""""'-""""'=-----..._-_.......-=--_...----
REGLAMENTOS
para la aplicaci6n al r~mo de Guerra, de la. ley"de 30 de enero de Igoo acerca de los accidentes d01·t1'itf,¡o~i;, Y del
rabajQ de la. mujer y de los niño8.-Preci(i) de cada UD,@, 0,20 y 0,15 pesetas, respectivamente.
© Mm s ene de Defensa
780 l1sepi'iembre 1902 D.@.,••• -'@01 "
TRATADO DE EQUITACIÓN
peRo ;EL GENERAL DE BRIGADA.
DON MANUEL GU'1'IÉRREZ HEmtÁN
Obl1a decla.rada de texoo para la Academia de Aplicación y Eseuela de Equitación de Oabalileria.
!1'6010:2'60 pesetas.
DESORIPCIÓN, MANEJO Y USO
DElL
"""""'"FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚH IL :NUEVO aEGL.utENTO TÁCTICO DI mr.ur.rgtA
El precio da cada ejemplar de este folleto (iZustrado con gran númet<o de laminas), es ae ua. peseta
en !4:~drid. Los pedidos p~r~ fuera s610tendrán el aumento del franqneo y cel'tific~do que r.3xijiln.
" ".
tdANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
...- •..-~g -
O~M D~~LABADA DIE TEXTil rl)¡O~EALORI)EN DE 23 DE JUNIO DE 1113, PABA LAS ACADEMIAS BEllIIiIENTALES
, • D.EI.. AlUdA DE INFAt.lTERíA '
,",OMOS 1 Y II
"
Tercera edici6n, reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento "de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la NUEVA TAO'1'ICA DI IN-
J'ANTEItIA, hasta bataJl6n inclusive, con las figuras intercaladas en el texto, así como' Aritm.6--
tica y Geometría prácticas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas ell.er tomo; y al de 4 p~setas el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
'.Ji> = z ,,,.,.t'""íl!l ••
ORDENANZAS .DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
4. llo EDIClóft CORREGI DA y AU MENTADA
. . .
eO:M:PBEN'DE: Ob1!ga.oiorUII1 ae todas lasolases, OrdenelJ te0neralé" para. o:O.ola190, Honoro" '1 trt'.tlAm!entofJ mW.tare.,
Strvlo!o 40 KQru!o!6n , 8ervl010 Interior 4e 1011 Ouerpos do lnfantoria ., de olbl.\11eria.
Esta olilra, sel'ialada como texto para la preparación y exámenes de lasOfitiales de las escalas do reserva, tiene ft!r;;:
roa. adecuada para utilizarse en todas las Academias militares, siendo un com.plem.ento .del MANUAL reglamente.rio·
Su precio" en Madrid" encartonada, ea de' 3 peseta~ ejemplar¡ycon 60 céntimos :máS serenüte certificada &\
provincias. . J "
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